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لا يقتصر  مووروا الترجمرة ل العصر  ا رالي علر   مفهوم الترجمة الآلية:
ة إلى لغة أو لغات أخر   الجهد الفك ي للإنسان، ل عملية نقل النصوص من لغ
مستعينا بخبراته ومهاراته اللغوية، بل، تعداه إلى ظهرور طر آ رخر ، بردأ  رو 
ساحة الترجمة، وكان ذلك مع نهاية ا  ب العالمية الثانية. فدخول الآلة ل حيرا  
الإنسرران، ي يقتصرر ، ف سرر ، علرر  قنيمرره القيررام بررمعي الأعمررال الع ررلية 
وفر  البرةرة المسرمقة -امتد الأم ، إلى حد اتخاذ الآلة  الم نية أو الخطير ، بل
لمعي الاختيارات الصعمة والخطير . فالإنسان أصمح يستعين بما يقدمره لره -لها
الإعلام الآلي من تكنولوجيا يوظفها ل عملية الإنتاج والتسيير، عل  الن و الذي 
الآليررة لمختلررأ نجررده أانرران تصررنيع السرريارات وهتلررأ الأجهررق ، أو مررع القيرراد  
الم كمات. ومن ثمة، فالترجمة الآلية ما هري إلا تلرك لالرنالح ا اسروبية المسر ولة 
عرن إنتراج ت جمرات النصروص مرن إحرد  اللغرات الطميعيرة إلى لغرات أخر   سروان 
كان ذلك بمساعد  الإنسان أم بردونها 
1
أي أنره لل صرول علر  نصروص منقولرة  
عين الإنسرران بالآلررة لتررولي تلررك المهمررة، مررن اللغررة الأصررل إلى اللغررة الهرردآ، يسررت 
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فالترجمة الآلية تدخل ومن ما يسم  بالذكان الصناعي; أي هتلأ النالح التي 
تسررتعمل الررت كلح الآلرري ل الميررادين الررتي يتواجررد بهررا الإنسرران، بهرردآ تررذليل 
 الصعوبات ومساعدته عل  أدان احتياجاته بالس عة والدقة اللازمتين. 
توقففرررة وران الترجمرررة الآليرررة، تمعرررا للف رررة لالف رررات  وتختلرررأ الأهرررداآ الم 
المستهدفة والموظففة لها، لكنها تشترك ل كون الهدآ الأساسري منهرا يتمث رل ل 
محاولرة مسرراعد  الإنسرران ل إنجراز عملرره ل الترجمررة لت سرين إنتاجرره وزيادترره، 
نراجلح،  سروان مرن ناحيرة الكرلح أو النروا; ذلرك أن الاسرتعانة  قرل الإعرلام الآلري 
أساسا، عن الميقات التي يمتاز بها ا اسوب مرن كفران  عاليرة وسر عة فافيقرة ل 
الأدان، وطاقرررة هافيلرررة ل التخرررقين، لكنررره ل المقابرررل، يمقررر   رررديد الارتمرررا 
بالإنسان; فذكانه لا يمكن بأي حال من الأحروال قراوز ذكران الإنسران، وجرل  
 منتقا  من ط آ الإنسان. المعلومات التي تخقن فيه ما هي إلا معلومات
إن العلاقررة بررين الإنسرران والآلررة ل اوررال اللغرروي، ليسرر  ق ينررة الترجمررة 
الآلية، ف س ، بل إننا نجد الكثير من البرامج التي يستعين بها الف د ل اوال 
الأدبرري علرر   ررو برر امج القرروامية الإلكترونيررة أو برر امج الترردقي  اللغرروي، إلى 
والصر آ والتشركيل. فرن ن نسرتعين، بشركل أو بر خ ،  جانر  بر امج القواعرد
بنالح الإعلام الآلري أانران ي ي نرا للنصروص عرن ط ير  ا اسروب، ومرا الترجمرة 
 الآلية إلا نوا من تلك البرامج التي تسه ل لنا عملية الم ث العلمي.
إن التطررور الت كنولرروجي المتسررارا وانفترراع العرراي علرر  ةررال المعلومررات 
المقد مة ل الأنترني  يجعل من الترجمة الآلية و ور  مل رة ومغراي   للهردآ الرذي 
سطف ت من أجله ل السراب . فالأ رافي ل هرذا الميردان كانر  موج هرة ل المدايرة 
ه علرر  تفرادي تكر ار الأمررور إلى المترجرلح، حيرث صررنع  الربرامج الأولى لمسراعدت 
المترجمررة نفسررها، بمعنرر ، أن الهرردآ مررن ورافيهررا هررو زيرراد  الإنترراج مررع كفرران  
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الترجمة، واقترن  أساسا بترجمرة الوارافي  العلميرة والتقنيرة والمعراملات الت،اريرة، 
والتش يعات القانونية، والمذك ات الإداريرة والدبلوماسرية، والتقراري  الإخماريرة، 
لة استخدام المنت،رات التكنولوجيرة، فالمسرتهدفون مرن وران الترجمرة إلى جان  أد
الآلية هلح المترجمرون بالدرجرة الأولى، بينمرا ي يكرن للإنتراج الأدبري والثقرال أي  
أهميرة ل تلرك الفرتر ، وي تكرن تلرك الرنالح موج هرة إلى الإنسران المسري لعردم 
لررهي ات المصررن عة لتلررك انتشررار ا واسرري ، إلى جانرر  عرردم وجررود فافيررد  ماديررة ل 
البرامج، لكن مع تقايد المعلومرات المقدمرة ل الأنترنير ، ومرع تقايرد المتصرف ين 
لهررا مررن كررل بقرراا العرراي، وأمررام اخررتلاآ اللغررات الموظفررة فيرره، أورر   مررن 
ال  وري است دافي نارلح جديرد  قرادر  علر  ت جمرة هتلرأ النصروص المقدمرة، 
ة المكتوبرة بهرا; إلا أن العوافير  كرثير  مهمرا كانر  طميعتهرا ومهمرا كانر  اللغر 
للوصررول إلى هررذا الهرردآ، والأسررماب متعرردد  منهررا تلررك المتعلقررة برراختلاآ المنرران 
القواعدي لكل لغة أو اختلاآ ط يقة التعمير عن المعن  الواحد عند كل جماعة 
لغويررة، إلى جانرر  خصوصررية كررل نررل، سرروان بررالنا  إلى ط يقررة صرريا ته، أو 
قة الم لأ ل يميله المعن  . لذلك فالوصول إليه عن ط ي  يليرل بالنا  إلى ط ي
إ ررارات مكتوبررة يمقرر  أمرر ا نسررميا إذا مررا قمنررا بت ليررل اللغررة مررن دون الأخررذ 
بالاعتمار هتلأ الدلالات الجانمية المشكلة لها كالجوان  الثقافية والاجتماعية 
بلرة لهرا ل لغرة أخر   والدينيرة والعلميرة، ولا يمكرن لنرا إنتراج جمرل ونصروص مقا 
توظررأ رمرروزا هتلفررة ويمررل معنرر  مكاف ررا لهررا مررن هتلررأ النررواحي مررن دون 
المساس بالمعن  المقصود ل اللغة المصدر. ولا تتوقأ الصعوبة عند هذا ا د فق 
بل تتعداه إلى كون النالح الآلية للترجمرة تتعامرل مرع نصروص حقيقيرة، يمرل ل 
لغويررة كالاصررطلاحات المعقررد  أو المسررت داة، طياتهررا العديررد مررن الاررواه  ال
والأخطان الإملافيية، إلى جان  الأخطان الشافيعة
2
، وكثر   الازدواجيرة ل المعنر  
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وتوظيررأ الأسررالي  الملا يررة، فهررذه الرربرامج لا يمكررن لهررا أن تصررل إلى المعنرر  
فيمرا بمف دها إلا إذا تم توجيهها إليه من الإنسان; لذلك فالترجمة الآليرة تشرتر دا 
 جهدا منه سوان قمل عملية الترجمة أو بعدها. 
ومررن المهررلح أن نشررير هنررا إلى أن  إنشرران هررذا النرروا مررن الررنالح الررذي ي اعرري 
خصوصريات كرل لغرة يسرتدعي ت راف  جهرود كرل مرن اللسرانيين والمعلومراتيين 
والمترجمرين وأحيانررا الإلكترونريين، فلكررل واحرد مررنهلح دور أانران إنجرراز ب نررامج 
 لآلية.للترجمة ا
ويررردخل ورررمن اللسرررانيين كرررل مرررن الصررروتيين والمع،مررريين والصررر فيين 
والن ررويين والرردلاليين وتت،لفرر  مهم ررتهلح ل م اقمررة اللغررة للتعرر آ علرر  الاررواه  
الممي ق  لها، أي رصد هتلأ الآليات التي تنمني عليها اللغة من أجل تقديلح وصرأ 
ة للمعلومرراتيين; لأن كررل لغررة دقيرر  لمختلررأ القواعررد الن ويررة والصرر فية والدلاليرر 
يمل ل طياتها عد   إ كاليات كالإبهام والازدواج الص ل والردلالي والتعقيرد 
الن وي والاختلاآ المع،مري برين اللغرات إلى جانر  تو ف هرا علر  الصريي الملا يرة 
 الم دية إلى الانقياحات ل المعن .
سرانيين القافيمرة علر  أمرا المعلومراتيون، فيتمث رل دورهرلح ل ت جمرة نترافيج الل 
وصأ ط يقة استخدام اللغة إلى معادلات حسابية وصيي رقمية تسرمح بنقرل اللغرة 
من ةالها ال مقي المتعارآ عليه إلى ةال رمقي ارانوي داخرل ا اسروب، يماارل 
 رك المختصرون ونقصرد برالإلكترونيين أول  الناام الذي تقوم عليه اللغرة ل الواقرع. 
الصرروتية إلى نصرروص مكتوبررة قصررد اسررتيعابها مررن طرر آ ل ت جمررة الإ ررارات 
أجهق  الإعلام الآلري، وأحيانرا يمكرن للكتابرة ل ذاتهرا أن تعتربر صرورا يمكرن 
التع آ عليها عن ط ي  مسح ووفيي لها وبالتالي يويلها إلى ناام تشفيري جديد 
 يسمح لل اسوب بمعالجته وبالتالي ت جمته إلى اللغة الهدآ.
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قمررل القيررام بمنرران ناررام للترجمررة الآليررة، ي ررع  الآليررة: أهررداآ الترجمررة 
القافيمون علر  هرذا العمرل وورع الأهرداآ المتوخرا  ورانه، وذلرك بطر ع جملرة مرن 
الأسرر لة الررتي لهررا علاقررة بالشرركل النهررافيي الررذي سرريخ ج فيرره البرنررامج، والررذي 
نرامج يتواف  مع الغاية المسطف   له مسمقا، فمن الأس لة الرتي يمكرن لواورعي البر 
ط حها; نجد تلك المتعلقة بطميعة الناام ل حرد ذاتره، هرل سريقوم لوحرده بالعمرل 
أم أن الإنسان سيتدخل ل ذلك، وإن تدخ ل فهل سريكون قمرل عمليرة الترجمرة أم 
بعدها؟ وهل مستعمل هذا الناام هو أي  إنسان عادي أم أنه  رخل خراص ؟ ومرا 
النل، أم أنه  خل يم ث فقر  هي طميعته ؟ هل هو المترجلح أم الم لأ صاح 
 …عن ت جمة لذلك النل؟ وما طميعة هذا النل؟
فوف  هذه الأس لة مثلا يمكن إنشان نالح هتلفرة للترجمرة الآليرة، تتمرايق 
برراختلاآ نوعيررة الإجابررة عررن الأسرر لة السررابقة، إذ توجررد ناررلح للترجمررة خاصررة 
قروم الآلرة بتقويرده بالمترجمين يقروم دورهرا علر  مسراعد  المترجرلح ل عملره حيرث ت 
بررررالقوامية والمعرررراجلح والموسرررروعات إلى جانرررر  ذاكرررر ات الترجمررررة للعمررررارات 
والاصررطلاحات الررتي سررم  وأن ت جمهررا بالإوررافة إلى بعرري الرربرامج المسرراعد  
كالمص  ات الإملافيية والقواعدية، أما نالح الترجمة الآلية التي تسرتهدآ عامرة 
مما رر   يمكررن للإنسرران أن يعررري النرراس فمامكانهررا أن تنررتج ت جمررات أوليرررة 
بواسطتها المعاني الوارد  ل النل من دون أن يكون هناك تدقي  قواعدي للرنل 
المترجررلح، ول هررذه ا الررة، يمكررن للشررخل أن يقرروم بالتعررديلات الررتي ي اهررا 
مناسرمة سروان بتغريير مواقرع المفر دات أو الجمرل أو حتر  بتغريير المفر دات والجمرل 
لأدان المعنرر ، وتعوي ررها بمفرر دات أو جمررل أكثرر  جررود   الررتي لا ي اهررا صررا ة 
وتأديررة للمعنرر ، تمعررا للهرردآ المترروخ  مررن وران اسررتعمال الررنل المترجررلح. كمررا 
يمكن له أن يمقي عل  النل المترجرلح علر  الن رو الرذي قد متره الآلرة; لأن مرا يهرلح  
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نرا يكرون القارئ أو المتص فح هرو المعنر  الروارد ل الرنل الأصرلي لا أكثر . وأحيا 
الشخل المستعمل للناام هو الم لأ نفسه; لذلك نجرد بع را مرن بر امج الترجمرة 
الآليرة تقروم علر  ا راور ; أي أنهرا لا تعتمرد علر  الترجمرة ا  فيرة للرنل المر اد 
ت جمته وإنما تسأل الم لأ عرن المعنر  المقصرود مرن وران جملره حتر  ترتمكفن مرن 
 ول إلى ت جمة سليمة وف  ر مة الم لأ. حل الإبهامات الممكنة وبالتالي الوص
 يمكن لنا تقسيمها إلى الااة أنواا :أنواا الترجمة الآلية :
هي ت جمة كلمة بكلمة مرن دون النار  بشركل  الترجمة المما    :-1
عمي  ودقي  إلى المن  القواعدية السليمة لل،مل ل اللغة الهدآ، فهي تقروم علر  
قرراموس انررافيي اللغررة بررين مفرر دات اللغررتين المعنيررتين  المقارنررة المع،ميررة المما رر   ل 
بالترجمة; لأن ما يهلح مستعمل هذا النوا من الترجمة الآلية هرو الوصرول إلى نار   
 راملة  ترو  الرنل المصردر، وبالترالي الاطرلاا علر  المعلومرات الروارد  فيره دون 
قات الرروارد  إعطرران الأهميررة للسررياظ والررنالح، فالمعرراني المت ررم نة أهررلح مررن السرريا 
فيهررا، لكنرره يمكررن للقررارئ أن يقرروم بم اجعررة بسرريطة لتلررك الجمررل مررن حيررث 
التقررديلح والتررأخير أو النارر  ل مواقررع الممترردأ والخرربر والفعررل والفاعررل والصررفة 
والموصوآ أو تواف  التذكير والتأنيث والإف اد والجمع...حت  تسهل له ق ان  تلك 
هررذا النرروا مررن الترجمررة مررن متصرر ف ي النصرروص المترجمررة. و المررا مررا يسررتعمل 
وتم  الترجمرة المما ر   عربر  الأنترني ; لأنها توف  لهلح الوق  والس عة ل التصفح.
 الافي م احل :
الم حلة الأولى: يتلح فيها يديرد كلمرات الرنل المصردر عرن ط ير  التمييرق 
  بين جذور الكلمات والقيادات التي تط أ عليها من بادفيات ولواحر ، إورافة علر 
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إعاد  الأ كال المص فة إلى مصادرها الأساسية، فهي إذن م حلة تهتلح بالجانر  
 الص ل.
الم حلرة الثانيرة :مرن خرلال نترافيج الم حلرة الأولى ت خرذ تلرك المراد  وتمر ر ل 
 قوامية انافيية اللغة للوصول إلى م ادفات تلك الكلمات ل اللغة الهدآ.
ت تيرر  تلررك الكلمررات ل جمررل أمررا الم حلررة الأخررير ، فتتمثررل ل عمليررة 
 بم اعا  بعي القواعد السط ية والمسيطة التي يكلح مواقع الكلمات.
 وتتف ا بدورها إلى ف عين: الترجمة  ير المما   : -2
أ/ الترجمة باستخدام اللغة الوسيطة : يقوم هذا النروا برافترا وجرود لغرة 
وبالترررالي يمكرررن وسرريطة برررين جميرررع اللغرررات الطميعيررة الموجرررود  علررر  الأر ، 
كم حلررة أولى، يليررل النصرروص مهمررا كانرر  لغتهررا الأصررلية ونقلررها إلى المنرر  
الم تمطة باللغة الوسيطة، ومنهرا يرتلح توليرد النصروص ل اللغرة الهردآ. لكرن هرذا 
النوا أظه  ع،رقه لاسرت الة الوصرول إلى لغرة وسريطة كونيرة إذ ي خرذ علر  هرذا 
بترجمرة نصروص مرن لغرتين لا تنتميران إلى  النوا عدم صلاحيته عندما يتعل  الأم 
العافيلرررة نفسرررها، فاللغرررات اللاتينيرررة مرررثلا كالف نسرررية والإيطاليرررة والإسرررمانية 
والبرتغالية; هي لغات متقاربة من الممكن الوصرول إلى لغرة وسريطة بينهرا، لكرن 
الأم   تلأ بالنسمة للغات التي لا تنتمي إلى العافيلة نفسرها كاللغرة الع بيرة الرتي 
تنتمي إلى  ر،   اللغرات السرامية، لرذلك نجرد المراحثين يعوورون هرذا الع،رق ل 
ةرال الترجمرة الآليرة بوورع لغرات وسريطة هتلفرة لكرل عافيلرة أو ةموعرة مرن 
اللغات الطميعية التي ينوون إنتاج ناام للترجمة فيما بينهرا، الأمر  الرذي يجعلنرا لا 
 ة للغات حد د ةالها مسمقا.نت دفي عن لغة وسيطة كونية وإنما عن لغة وسيط
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ب/الترجمة الت ويلية: يقروم هرذا النروا مرن الترجمرة علر  يويرل الرنل ل 
اللغة المصدر إلى تمثيل وسيطي ل اللغة الوسريطة المصردر، وذلرك بعرد أن تكرون 
كل الإبهامات وازدواجية الدلالات قد فكف  من دون النا  إلى اللغة الهدآ التي 
إليهرا، ارلح ترتلح عمليرة نقرل تلرك النترافيج مرن اللغرة الوسريطة يودون نقرل ذلرك الرنل 
المصدر إلى اللغة الوسيطة الهدآ المكاف ة لهرا ل تمثيرل الرنل الهردآ; أي إنشران 
تمثيل وسيطي جديد ل اللغة الوسيطة الهدآ. ول الأخير تتلح عمليرة توليرد الرنل 
طة الهردآ. ومنره فران النهافيي انطلاقا من التمثيل الوسيطي الناتج من اللغة الوسري 
 كل ت جمة رلية يج  أن تم  عبر م احل الافي هي الت ليل فالت ويل فالتوليد.
الت ليل: تتعل  عمليرة الت ليرل برالمف دات والجمرل معرا، وهري م تمطرة -1
ففري الت ليرل الصر ل تسرتخدم القروامية  بالجوان  الص فية والن وية والدلالية.
ص المفر دات ل اللغرة الأصرل، بردنا برالتع آ أحادية اللغة قصد التع آ عل  خروا 
علرر  أقسررامها مررن بادفيررات وجررذور ولواحرر  الأمرر  الررذي يسررهلح ل التعرر آ علرر  
خواصها الص فية والن وية والدلالية; أي التع آ عل  ف تها الص فية أو الإع ابية 
وبالتالي إمكانية فك الإبهامات التي من الممكن أن تقع ل هذه الم حلة لالتع آ 
مثلا عل  اللفاة إن كان  اسما أم فعلا، صفة أو ظ فا  إلى جان  التع آ علر  
 خواصها الدلالية لاسلح جامد أو حي، فعل يتطل  فاعلا... 
أما الت ليل الن وي، فيقوم عل  يليل جمل النل وأ ماه الجمرل لت ديرد 
الرتي بنيتهرا ول حالرة الإبهرام، يديرد بناهرا الممكنرة عرن ط ير  تطمير  القواعرد 
تنرمني عليهرا تلرك اللغرة ل تشركيلها لل،مرل، وتف رل ل هرذه ا الرة العلاقرات 
المتواجد  بين مكونات الجملة من تسلسل لالصفة تتمع الموصوآ ل اللغة الع بيرة 
برررين العكرررة ل اللغرررة الإنجليقيرررة  وتعلررر لأي العلاقرررات الموجرررود  برررين الف رررات 
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الجملرررة الأخررر    وت كيررر   كت ديرررد الأفعرررال لا ررركال الن ويرررة للعناصررر 
لفالجملة الاسمية ل اللغة الع بية تتكون من أدا  محردد  واسرلح وصرفة ول اللغرة 
 الانجليقية من أدا  محدد  وصأ واسلح .
ول الت ليرل الردلالي يرتلح  التعر آ علر  المعراني الخاصرة برالمف دات، وذلرك 
الرنل المصردر، وفقرا للقواعرد والعلاقرات الدلاليرة الموجرود  برين مكونرات جمرل 
فالتع آ عل  معاني الكلمات يستلقم التع آ عل  خواصرها الدلاليرة; لرذلك يرتلح 
تصنيفها وتف يعهرا علر   ركل أهر ام تصرنيفية أو برالنا  إلى العلاقرات الدلاليرة 
 التي ت ب ما بين عدد من الأه ام التصنيفية.
، لكنره يتلح الوصول إلى معن  المف د  الواحرد  ل م حلرة الت ليرل الصر ل 
ل حالة الإبهام المف داتي تعط  للفاة الواحد  أكث  من معن ، في صرل الإبهرام 
المنيرروي، ومررن أجررل فكفرره، نل،ررأ إلى الم ررث عررن الخررواص الدلاليررة لعناصرر  
الجملة، وذلك بالنا  إلى  مكة العلاقات الدلالية المشكلة لها ،كالم رث عرن 
ح لنرا بت ديرد جملرة العناصر  الرتي الخواص الدلالية للمف د  الواحد ، والتي تسم
يمكن أن تشير إليها، أو دراسة العلاقات الموجود  برين العناصر  الصر فية ورمن 
حقررل دلالرري معررين. ويمكررن للم،ررالات الررتي ينتمرري إليهررا الررنل أن ت ررفي علرر  
الكلمات أو التعابير معان ةازية وبالتالي تر ا  علر  اسرتخداماتها الدلاليرة علر  
 ند كل من الفيقيافيي والفلاع.رو لفاة حقل ع
الت ويررل: يررتلح ل هررذه الم حلررة الم ررث ل اللغررة الهرردآ عررن الألفرراظ -2
 الوارد  ل اللغة المصدر والمكاف ة لها من ناحية المعن ، وتتلح العملية عبر:
يويل مع،مي : أي الم ث عن مقابرل للمفر دات الموظفرة ل اللغرة المصردر 
والتي من الممكرن أن تكرون أحاديرة ل اللغرة الهردآ وتر دي المعنر  نفسره، أو أن 
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تكون متعدد ، وبالتالي يتلح اختيار إحرد  المفر دات المكاف رة لهرا تمعرا لخواصرها 
المصرردر، ول هررذه ا الررة  الدلاليررة، أو ألا تكررون لهررا أصررلا مقررابلات ل اللغررة 
ي ط  واوعوا البرنامج إلى است دافي مقابلات لها تمعا للط ظ المتعارآ عليهرا ل 
 الترجمة.
 
التوليد: تتلح ل هذه الم حلة إعراد  الترتير  القواعردي لعناصر  الجملرة -3
ل اللغررة الهرردآ بمررا تقت رريه هتلررأ القواعررد الررتي تنررمني عليهررا فالجمررل ت ترر  
ليات المنامة لكل لغة وبالتالي عل  النل الهردآ أن يكرون وفر  وتووع وف  الآ
 قواعد اللغة الهدآ حت  تفيد المعن  نفسه المعبر عنه ل اللغة المصدر.
ويتمثررل الاخررتلاآ بررين الترجمررة المما رر   والترجمررة الت ويليررة والترجمررة 
ة فيما الوسيطية، ل كون الترجمة المما    تكون فيها العمليات الثلافي متداخل
بينهررا، وتررتلح بشرركل سررط ي معتمررد  علرر  المنرر  الن ويررة المما رر  ، بينمررا ل 
الترجمة الت ويلية نجد أنه، مع نهاية عملية الت ليل، يتلح بنان تمثيل وسريطي للغرة 
المصدر، ومع نهاية عملية الت ويل يت،سد المنان الوسيطي للغة الهدآ الذي يحمل 
ويررا ودلاليررا لكررل جملررة مررن جمررل الررنل ل طياترره تمررثلا لسررانيا وصرر فيا ور 
المصدر، أما ل الترجمة الوسيطية، فانره مرع نهايرة عمليرة الت ويرل تكرون المنيرة 
الوسيطية المنشأ  لا تمثل اللغة الهدآ وإنما تمثل لغة وسيطية مشتركة بين جميع 
اللغات  يث يكون لكل جملة منها ةموعة من القواعد التي تصرأ كلماتهرا 
 فيا ورويا ودلاليا. وبالترالي تختلرأ عمليرة التوليرد الموظفرة ل الأنرواا لسانيا وص
الثلافي، ففي الترجمة المما ر   يكرون التوليرد مترداخلا مرع الم احرل الأخر   مرن 
يليل ويويل، أما الترجمة الت ويلية فانها تعتمرد علر  التوليرد الن روي فالتوليرد 
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التوليرد الردلالي ارلح التوليرد الن روي الص ل بينما تعتمد الترجمرة الوسريطية علر  
 فالتوليد الص ل.
إن ت جمة النصوص وفر  الآليرات المرذكور  رنفرا، قعلنرا جود  الترجمة؟: 
نطرر ع تسرراتلا يتعلرر  بمررد  جررود  النصرروص المترجمررة رليررا؟ وللإجابررة عررن هررذا 
التساتل يج  أن نعي أولا المعايير التي ركلح عليهرا بجرود  الترجمرة، هرل نطمر  
ك الررتي تتعلرر  بالأمانررة ل النقررل؟ أم الدقررة ل إيصررال المعنرر ؟ أو تلررك الم تمطررة تلرر
بجود  الأسلوب وتناسقه ؟ إن هذه الأمور كلها تندرج ل ا قيقة ومن ما يسم  
بالأحكرررام الشخصرررية، فلكرررل رأيررره الخررراص فيهرررا، وبالترررالي لرررن نصرررل إلى 
نهرا تختلرأ مرن  رخل المووروعية ل عمليرة  ثنرا عرن معرايير جرود  الترجمرة; لأ 
لآخ ، فالأحكام التي نطلقها عل  النصوص المترجمة من ط آ الآلة  ميهة جدا 
بالأحكام التي نطلقها عل  الترجمة التي يقوم بها الإنسران; لأنره لا توجرد قروانين 
محدد  وواو ة المعاي ت سلح لنا ط ي  الترجمة السرليلح، وإنمرا يرولي كرل واحرد 
ي اها و ورية أانران نقرل النصروص، فالهردآ مرن الترجمرة منا أهمية لامور التي 
الآليررة لررية الوصررول إلى ت جمررة أحسررن مررن تلررك الررتي يقرروم بهررا الإنسرران وإنمررا 
الوصول بالترجمة إلى المستو  الذي تكون فيره مقمولرة ومفهومرة ل نار  المترجرلح 
لى والقرارئ أي الاقرتراب مرن الترجمرة المشر ية الجيرد  مرن دون ور ور  الوصرول إ 
مستواها من الجود . فالكثير من الأعمال المترجمة لا ت وري المترجمرين الآخر ين 
وأحيانا لا ت وي المترجلح نفسره الرذي قرام بالترجمرة، فكيرأ يمكرن أن ت وري 
 الآلة الجميع؟
إن عمررل الآلررة أانرران الترجمررة، ووفرر  مررا سررم  ذكرر ه،  ررميه جرردا بعمررل 
عها الإنسان أانان الترجمة، فرالمترجلح المترجلح، فهي ياكي جملة الم احل التي يتم
يقوم عمله عل  لفهلح النل المصدر الح إعراد  صريا ة أفكراره وكتابتهرا ل اللغرة 
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الهدآ مع م اعا  درجات عالية من الدقرة والأمانرة ل نقرل المعراني المقصرود   
3
، 
وعملية فهلح النل المصدر من المترجلح تقودنرا إلى النار  إلى الرنل بتعمر  للتعر آ 
  سياقه القمني والمكاني، إلى جان  التع آ عل  ا قل العلمي الرذي ينتمري عل
إليه والجمهور الرذي يوجره إليره ذلرك الخطراب، فكرل هرذه الأمرور بالغرة الأهميرة 
نا ا لكون المترجرلح ل الم حلرة الثانيرة، أي أانران قيامره باعراد  صريا ة الرنل ل 
ة مكراف  ل اللغرة المصردر، اللغة الهدآ، يج  عليه أن يم ث عن أسلوب كتابر 
رخرذا بعرين الاعتمرار ا رددات السرابقة الرتي يجر  أن قرد مقرابلات لهرا ل اللغرة 
الهدآ والناقة من هتلأ الفوارظ ا  ارية والثقافيرة الموجرود  برين الجمراعتين 
اللغويتين. وكثيرا ما يجد المترجلح نفسه أمام مصطل ات موجود  ل اللغة المصدر 
  ل اللغة الهردآ، أو مفراهيلح اقافيرة توجرد ل اللغرة الأولى ولا توجرد و ير موجود
عند ةتمع اللغرة الثانيرة، وأحيانرا تتردخل القيرود الفك يرة والاجتماعيرة بردورها 
 فلا تسمح للمترجرلح بنقرل المراد  علر  الن رو الرذي ع ور  عليره ل اللغرة المصردر; 
للغرة الرتي يترجرلح منهرا; لرذلك يشرتر  علر  المترجرلح أن يكرون علر  إلمرام كراآ با 
 يث يستوع  ظلال المعنر  والقيمرة العاطفيرة لكرل كلمرة، إلى جانر  ور ور  
اسررتيعابه لمختلررأ التراكيرر  المختلفررة الررتي يرردد طعررلح الررنل والمشرراع  الررتي 
يثيرها
4
 وبالتالي، يمكن لنا أن ردد الآليات التي يقوم عليها المترجلح كالتالي: 
ف د  الأجنمية كما هي ل النل المترجلح، إما : وهو استخدام الم الاقترا 
لتعرذر وجرود برديل رخر  ل اللغرة المترجرلح إليهرا، أو لل فراظ علر  الطرابع الأجرن 
 للنل.
: وهررو نقررل العمررار  ل اللغررة الأصررلية، وت جمررة مف داتهررا ت جمررة النسرر 
ا ح فية، ويستخدم عاد  ل بعي التعابير الاصطلاحية التي تندرج ل اللغة تدريج
 وتصمح جقنا منها.
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: هي نقل كل مف د  إلى مف د  مقابلرة لهرا مما ر  ، دون الترجمة ا  فية
 أي تغيير ل التركي ، أو ل ط يقة التعمير عن المعن .
: هي الاستعاوة عن مف د  من ف ة معينة بمف د  من ف ة أخ   دون الممادلة
 اختيارية.تغيير المعن ، وقد تكون الممادلة إلقامية أو 
: هررو تغرريير ل  رركل الم سررلة مررن خررلال تغرريير وجهررة النارر  أو التعررديل
التركيمرة المسرتخدمة ل الرنل الأصرلي، وذلرك بهردآ تووريح الفكر  ، ويل،رأ 
المترجلح إلى هذا الإج ان عندما يلاحظ أن الترجمة ا  فية تعطي نصا قد يكون 
 رب مع عمق ية اللغة.ص ي ا من حيث قواعد اللغة المترجلح إليها لكنه يت ا
: هو التعمير عن الشين ذاته ولكن بعمار  هتلفة تماما من حيرث المكاف 
التركيرر  ومررن حيررث الأسررلوب. وينطمرر  عمومررا علرر  الم سررلة كاملررة كمررا هررو 
 ا ال ل الأمثال والأقوال المأاور  والعمارات الاصطلاحية.
تمراعي الثقرال ل : هي التص آ ل الترجمرة واسرتمدال الواقرع الاج الأقلمة
النل الأصلي بما هو مقابل له ل اقافة اللغة المترجلح إليها ح صرا علر  المعنر  إذا 
كان الا آ الموصوآ ل النل الأصلي   يما تمامرا عرن اللغرة المترجرلح إليهرا أي 
أن الأقلمررة هرري نرروا خرراص مررن المكرراف  هررو المكرراف  الارر ل، أي للاررر آ 
المنان أو المف داتالموصوآ. وهي ت جمة الووع ولية 
5
 .
لكنرره أحيانررا لا نجررد جرردو  مررن هررذه المتررداخلات التار يررة وا  ررارية 
والاجتماعيرة والثقافيرة ل تأسررية المعنر  عنرردما يتعلر  الأمرر  بالنصروص الررتي لا 
تنتمرري إلى الميرردان الثقررال والأدبرري، فالنصرروص العلميررة والتقنيررة والتشرر يعات 
،ات التكنولوجية، لا يتاج إلى ال صيد التار ي القانونية، وأدلة استخدام المنت
والثقال للكلمات ل تأدية معانيها، إذ إن الترجمة المما    للغة مع ا فاظ علر  
القواعد المسريطة للغرة الهردآ لكفيرل بانتراج نصروص مترجمرة قابلرة للاسرتخدام 
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من والنش ، وبالتالي تت دد صعوبة الترجمرة الآليرة عنردما تكرون النصروص تت ر 
ازدواجيررة ل المعنرر ، عندفيررذ يتطلرر  دافيمررا ترردخلا مررن طرر آ الإنسرران لتصرروي  
وإذا مرا نا نرا إلى الطر ظ المعتمرد  ل الترجمرة مرن  الأخطران الرتي تقرع فيهرا الآلرة. 
 وإلى اللغة الع بية نجد أنها تتف ا إلى قسمين :
: وهرري أن ينارر  المترجررلح إلى كررل كلمررة مفرر د  مررن  الترجمررة ا  فيررة 
الكلمات الأع،مية وما تدل عليه من المعن ، فيأتي بلفارة مفر د  مرن الكلمرات 
الع بيرة ت ادفهرا ل الدلالرة علر  ذلرك المعنر ، فيثمتهرا وينتقرل إلى الكلمرة الثانيرة 
 كذلك، وهللح ج ا، حت  يأتي عل  جملة ما ي يد تع يمه.
وهي أن ينا  المترجلح إلى الجملة الأع،مية الم اد ت جمتهرا : الترجمة ا   
فيسرتخلل معناهرا ل ذهنره ارلح يعربر عنره بالجملرة الموافقرة للرذوظ الع بري، سروان 
ساوت الألفاظ أم خالفتها.
6
 
إن النوا الأول يسمح با فاظ عل  التراكي  الغ يمرة الرتي يمكرن أن تر د 
دآ ل النل الأصلي وهرذا مرا ل النصوص، حيث من الممكن أن تكون ذات ه
يسررتوج  نقلررها كمررا هرري للقررارئ ل اللغررة الهرردآ، بينمررا يعطرري النرروا الثرراني 
الأولوية للم مون والمعن  وال سالة، لذلك نجد بعي المنا ين الغ بيين عل  رو 
من ي في تقسيلح الترجمة إلى نوعين، ويف ل ا ديث عن اقاهين أوجين نايدا 
 ل الترجمة:
، وي كرق علر  الشركل والم رمون المكراف  الشركليقراه  رو الأول: ا
معا، وينصح نايدا بتقويد هذه الترجمات بالكثير مرن ا وا ري لتووريح مرواطن 
 الغمو .
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ويهردآ إلى الخر وج برنل مطراب  ل  المكاف  الديناميالثاني: اقاه رو 
ومرن  للغرة. جميع تفاصيله للخصافيل اللغوية للغة الرتي يترجرلح إليهرا ولثقافرة هرذه ا 
 الش و التي يج  أن تتواف  ل النل المترجلح:
 أن يكون له معن .-
 أن ينقل روع النل الأصلي وطابعه.-
 أن يكون أسلوبه سلسا وطميعيا.-
أن يثير الإحساس أو الأا  نفسه الذي يثيره النل الأصلي.-
7
 
إنره لمرن الواورح بعرد استع اورنا لط يقرة الترجمة الآلية للخطراب الأدبري: 
عمرل الترجمرة الآليرة ومقارنتهرا بتلرك الرتي يوظفهرا طر آ الإنسران، أن نصرل إلى 
نتي،ررة مفادهررا; أن يقيرر  الشرر و  السررابقة يعترربر أمرر ا صررعما لررد  الإنسرران، 
فكيأ يمكن للآلة أن تصرل إليره عنردما يتعلر  الأمر  بالخطراب الأدبري، إذ مرن 
محافاررا علرر  الصررع  ا صررول علرر  نررل إبررداعي مترجررلح بواسررطة الآلررة وياررل 
المعاني الوارد  فيره لكرون هرذا النروا مرن النصروص مرمني علر  تعردد الإنقياحرات 
التي يصرع  علر  الآلرة الوصرول إلى معانيهرا، وفروظ ذلرك فران النا يرات ا ديثرة 
والمعاص   تنادي بتعدد الق انات ممرا يجعرل اختيارنرا لترجمرة نرل مرا وفر  المعنر  
لمعنر  لا أكثر ، فهرذه الإ ركالية تطر ع المقصرود يجعرل الرنل حراملا لتأويرل ل 
كثيرا عل  الترجمات التي يقوم بها الإنسان، وللوصول إلى ت جمة رلية موووعية 
وأمينة للعمل الإبداعي يج  أن يمرل الآلرة ل طياتهرا ذاكر   أقرو  بكرثير ممرا 
هرري عليرره حاليررا، وأن تتصررأ بالسرر عة الررتي تسررمح بالم ررث ل ذاك تهررا عررن 
ووعية لها وف  الأسلوب الموظأ من ط آ الممدا ووف  الإمكانيرات المقابلات المو
التي تقدمها اللغة الهردآ، وهرذه الأمرور ي تصرل إليهرا الآلرة بعرد علر  الر  لح مرن 
الإنجازات ال رخمة الرتي نلاحاهرا ل هرذه اورالات، وبالترالي فران ت جمرة الآلرة 
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ن علر  الرنل المترجرلح للخطاب الأدبي يمق  رهينرا باللمسرات الرتي ي رفيها الإنسرا 
ليصررمح قررابلا للاسررتهلاك، سرروان عررن ط يرر  تررذليل الصررعاب الموجررود  ل الررنل 
الأصلي كفك الإبهامات أو فك ازدواجيرة المعراني، ول حالرة مرا إذا كران الرنل 
إلكترونيررا علرر   ررمكة الأنترنيرر ، فرران الجهررة الررتي تصرردره يمكررن أن تقرروم 
 فر  كرل عمرار  وكرل كلمرة ب مرق بارفاقه ب موز تساعد علر  ت جمتره; حيرث ت 
يرردل علرر  وظيفررة تلررك الكلمررة أو تلررك العمررار  ل ذلررك الررنل علرر  الن ررو الررذي 
يكررون للكلمررة الواحررد  معنرر  محررددا ومحررلا واحرردا مررن الإعرر اب لا أكثرر ، 
وعندما يتصرل ا اسروب برذلك الموقرع، فانره يتعر آ علر  ال مروز المل قرة برالنل 
غررة الررتي تناسرر  مسررتخدم الجهرراز ويعتمررد عليهررا ل ت جمترره إلى الل 
8
، وأحيانررا 
أخرر  ، وللوصررول إلى نررل مترجررلح مقمررول، رترراج إلى اللمسررات الررتي ي ررفيها 
القارئ أو المتصفح عل  النل المترجرلح مرن طر آ الآلرة عرن ط ير  قيامره بعمليرات 
تصروي  للمفرر دات والعمررارات الرتي ي تفلررح الآلررة ل ت جمتهرا ت جمررة صرر ي ة، 
  للق ان  أو النش .ليصمح النل مقمولا
أمررا ت جمررة النصرروص النقديررة فعلرر  الترجمررة الآليررة للخطرراب النقرردي : 
العكررة مررن النرروا الأول; إذ نرر   أنهررا الأنسرر  ل الوقرر  الرر اهن للق رران علرر  
العديد من العوافي  التي تمة ميدان النقرد، فكثر   الآران النقديرة وت راربها مرن 
لررة والمسررت داة ل لغررات عررد  قعلنررا جهررة إلى جانرر  كثرر   المصررطل ات المتداو 
نم ث عن السند الذي يتيح لنا تتمع المسرار النقردي لا ل اللغرة الأولى أو الثانيرة أو 
الثالثة بل ل هتلأ اللغات الطميعية العالمية التي تقدم بها. إن الأنترني  يسمح لنا 
، ولاسأ فان بالاطلاا عل  هتلأ الآران النقدية الجديد  لكن بلغاتها الأصلية
أكث  من لغة أجنمية لرذلك نجرد أنفسرنا ل أمرة  –أ لميتهلح  –باحثينا لا يتقنون 
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ا اجة إلى ب امج للترجمة الآلية الرتي تسرمح لنرا برالاطلاا ولرو بصرور  عامرة علر  
 محتو  تلك النصوص باللغات التي نفهمها.
ديررة ول صررعيد رخرر  تسررمح لنررا الترجمررة الآليررة بتوحيررد المصررطل ات النق 
وتعميلح استعمالها عند الماحثين، وللوصرول إلى هرذا الهردآ يجر  أن نرولي أهميرة 
كبر  لم اكرق إنشران هرذا النروا مرن الربرامج، فالم رث الأكراديمي هرو السرميل 
الوحيرد لرتمكين إنشران مثرل هرذه الرنالح مرن الترجمرة وذلرك عرن ط ير  تكرااأ 
ذلرك مروازا  مرع جهرود جهرود الجميرع مرن لسرانيين ومعلومراتييين وإلكترونريين، و
م اكق الترجمة، وةمعات اللغة المنتش   ل هتلأ الدول الع بية، مرع ور ور  
إنشان بنك مصطل ات م كرقي ع بري، يعمرل علر  توحيرد المصرطل ات المتعردد  
حاليرا، إلى جانر  صرناعة المعراجلح المتخصصرة مرن أجرل رايرة اللغرة الع بيرة مرن 
طررار الع بيررة مررع ورر ور  متابعررة المفرراهيلح هتلررأ تعرردد اللغررات العلميررة ل الأق 
والمصررطل ات الجديررد  وووررع مقررابلات لهررا 
9
حيررث يررتلح دوريررا تطعرريلح مثررل تلررك  
الرربرامج بمررا اسررت،د ل السرراحة النقديررة العالميررة، حترر  يررتمكن المرراحثون مررن 
مواكمة سيرور  النشا  النقدي، فالتواصل المستم  بين هتلأ تلك الهي رات إلى 
جان  الدعلح المادي والمعنوي الذي يج  أن تقدمه السلطات لكفيرل برأن يرنهي، 
نقديررة ل الرروطن الع برري لتسرراهلح برردورها ل ي يررك وتفعيررل عندفيررذ، بالعمليررة ال
 العملية النقدية ل نطاقها العالمي. 
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